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Заключний звіт  
з  науково  дослідної  роботи  № 84/11.02.03, 
 номер держреєстрації  0113U000583  
«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ  В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ», 
міcтить:: 223 стор.,  рис. 39,    табл. 55, 253 літературних  джерела. 
 
Метою виконання кафедральної НДР є наукове обгрунтування методичних підходів 
та розробка практичних рекомендацій щодо реалізації стратегічних напрямів розвитку 
аеропортів та авіакомпаній України  в умовах економічної нестабільності.  
 
Зміст досліджень полягає у здійсненні: системного аналізу напрямків розвитку 
авіатранспортних підприємств України, діагностики потенційних змін зовнішнього і 
внутрішнього середовища та їх впливу на ефективність діяльності підприємств авіаційної 
галузі, структуризації ключових факторів розвитку аеропортів та авіакомпаній як основи 
моделі забезпечення їх економічної стійкості  та стратегічного розвитку, та розробки 
практичних рекомендацій щодо реалізації стратегічних напрямків розвитку авіапідприємств 
України в умовах економічної нестабільності. 
 
Методи дослідження. 
При виконанні НДР були використані методи обґрунтування стратегічних напрямків 
розвитку, статистико-економічні (аналіз існуючого фінансового стану авіакомпаній та 
аеропортів, аналіз факторів зовнішнього середовища, кількісний аналіз розвитку авіаційної 
галузі), матричний (при дослідженні ступеню взаємозв'язку та сили активності факторів; при 
моделюванні поведінки розвитку авіаційного ринку під впливом внутрішніх факторів 
розвитку), а також методи сучасної теорії і практики оптимального стратегічного управління. 
 
Результати роботи. 
Науково обґрунтовані стратегічні напрямки розвитку авіатранспортних підприємств 
України та практичні рекомендації щодо їх реалізації в умовах економічної нестабільності 














1. Особливості сучасних напрямків розвитку аеропортів та авіакомпаній 








3. Діагностика потенційних змін зовнішнього і внутрішнього середовища 
та їх вплив на ефективність діяльності підприємств авіаційної галузі  
 
33 
4. Структуризація ключових факторів розвитку аеропортів та 
авіакомпаній як основа моделі забезпечення їх економічної стійкості  
та стратегічного розвитку 
 
43 
5. Прогнозування параметрів стійкого розвитку підприємств авіаційної 






Розробка стратегічних напрямків розвитку авіатранспортних 
підприємств України та  практичних рекомендацій щодо їх реалізації в 


















Актуальність теми. Прогнозування параметрів стійкого розвитку підприємств 
авіаційної галузі в умовах зростання факторного впливу дозволить забезпечити 
підвищення їх конкурентоспроможності та розвитку, є актуальними для сучасних 
умов функціонування. 
Прогнозування та моделювання потенційних змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища та їх вплив на ефективність діяльності підприємств авіаційної галузі 
потребує глибокого аналізу. 
Ціль і завдання дослідження.  
Метою дослідження є узагальнення аналітичних питань щодо визначення 
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, діагностики потенційних 
змін та їх вплив на ефективність діяльності підприємств авіаційної галузі. Відповідно 
до зазначеної мети дослідження, в роботі були поставлені і вирішені наступні 
завдання:  
 проаналізовано загальний стан проблем підприємств авіаційної галузі 
України; 
 визначено вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 
підприємства авіаційної галузі України; 
 узагальнено аналітичні питання щодо визначення впливу факторів на 
підприємства авіаційної галузі України. 
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є середовище функціонування 
підприємств авіаційної галузі України.  
Предмет дослідження. 
Предметом дослідження є фактори зовнішнього та внутрішнього середовища 
на підприємствах авіаційної галузі України.  
Методологічні і теоретичні основи дослідження. 
Процеси менеджменту розвитку, розробки стратегій підприємств, залучення 
інвестицій різними суб’єктами господарювання економіки досліджувалась у роботах 
таких видатних зарубіжних вчених  як А. Маршала, Ф. Нота, Й. Шумпетера,  К. 
Маркса, П. Массе, сучасних економістів – В. Бернса, І. Бланка,  В. Бочарова,  В. 
Іноземцева, Л. Абалкіна, В. Шарпа, Т. Хачатурова, В. Новожилова та українських 





підвищення ефективності роботи необхідно виділити наукові праці  Є.М. Сича, Ю.Ф. 
Кулаєва, О.О. Бакаєва, В.Г. Коби, В.П. Ільчука, В.В. Матвєєва, В.М. Загорулька, Г.М. 
Юна, В.І. Щелкунова, І.П. Садловської та інших.  
Дослідження проводилися з використанням  методів балансів, динамічних 
рядів, статистичних групувань, аналітичних порівнянь, економіко-математичного 
моделювання за допомогою пакету програм MS Office. 
Інформаційна база дослідження. 
Наукове дослідження базується на нормативних документах Міністерства 
інфраструктури України, матеріалах державної статистики, матеріалах періодичних 
видань і інформації офіційних сайтів підприємств цивільної авіації, найбільших 
вітчизняних  авіакомпаній.  
Практична значимість роботи полягає в тому, що її пропозиції орієнтовані на 
широке використання в практиці галузі всіма категоріями користувачів 
авіатранспортних підприємств України. 
Ступінь розробленості наукової проблеми.  
Менеджмент авіаційних підприємств зіткнувся з проблемою оновлення 
основних фондів, освоєння міжнародних інноваційних технологій, диверсифікацією 
послуг тощо.  Сьогоднішня ситуація функціонування авіаційних підприємств України 
характеризується втратою конкурентоспроможності на світовому ринку за деякими 
позиціями. 
Наукова новизна даного дослідження полягає, насамперед, в тому, що в ньому 
запропоновано теоретичні основи концепції економічної стійкості аеропортів  та 
методичний інструментарій управління сталим розвитком аеропортів в умовах 
кризового середовища. До числа найбільш важливих результатів, які становлять 
новизну дослідження, можна віднести наступні:  
– виявлені, структуровані та класифіковані фактори, що впливають на 
ефективну адаптацію аеропортів до змін зовнішнього середовища й визначають 
стійкість їх розвитку, серед всієї сукупності факторів виділені найбільш важливі в 
сучасних українських умовах; 
 – розроблено концепцію загальної економічної стійкості аеропортів, як 
інтегрованої динамічної властивості, що базується на уточненні економічного змісту 
аеропортів як особливої підсистеми в системі більш високого порядку (регіональної 





– на основі запропонованої концепції сформульовані принципи забезпечення 
економічної стійкості аеропортів, що формують його комплексний та збалансований 
розвиток в умовах нестабільного зовнішнього середовища; 
 – розроблена ймовірнісна модель управління економічною стійкістю 
аеропортів в трансформованій економіці, що дозволяє аеропортам знаходити області 
прибуткової діяльності, освоювати нові сегменти ринку, підвищувати продуктивність 
та конкурентоспроможність, що в глобальному аспекті сприяє зростанню 
національної економіки й забезпечує вирішення найважливіших соціально-
економічних завдань. 
Запропоновані методи та процедури оцінки економічної стійкості дають 
аеропортам можливість активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, 
використовуючи її позитивні зміни та нейтралізуючи негативні впливи.  
На підставі сформульованих завдань побудувано модель оптимізації 
економічної стійкості, яка складається з трьох взаємопов'язаних етапів: 
1) аналіз соціально-економічного стану аеропорту (збір та обробка інформації, 
розрахунок ключових показників); 
2) розробка заходів щодо досягнення економічної стійкості; 
3) реалізація заходів щодо досягнення економічної стійкості.  
Для розробки моделі оптимізації економічної стійкості аеропортів України в 
дослідженні використовується метод кореляційно-регресійного аналізу. Кореляція 
представляє ймовірну залежність між показниками, що не перебувають у 
функціональній залежності. Даний метод використовується для визначення тісноти 
зв'язку між показниками економічної стійкості. 
В ході подальшого дослідження запропоновано методику оцінки індикаторів 
ризику з використанням теорії нечітких множин, а також уточнена методика 
обчислення порогових значень ризиків. На основі результатів даних методик 
будується модель економічної стійкості аеропорту. 
В результаті виконання науково-дослідної роботи:  
1. Виявлено необхідність комплексного підходу до проблеми оцінки і 
моделювання економічної стійкості аеропорту, заснованого на обліку як внутрішніх 
параметрів функціонування аеропорту (мікроекономічних, технологічних тощо), так і 





2. Розроблена методика оцінки економічної стійкості аеропорту, створена на 
основі нечітких множин. 
3. Розроблено базу знань про взаємозв'язок індикаторів ризику та економічної 
стійкості аеропорту, що дозволяє на основі лінгвістичної оцінки рівня індикаторів 
ризику робити висновок про економічну стійкості аеропорту. 
4. Отримано порогові значення індикаторів економічної стійкості (кожної 
групи ризику) для аеропорту України. 
5. Розроблено модель економічної стійкості аеропорту, що дозволяє 
прогнозувати рівень стійкості аеропорту залежно від можливих управлінських рішень 
менеджменту та їх впливу на рівень індикаторів ризику, і, таким чином, дозволяє 
управляти економічною стійкістю аеропорту.  
За результатами досліджень, під час виконання науково-дослідної роботи 
«Прогнозування параметрів стійкого розвитку підприємств авіаційної галузі в умовах 
зростання факторного впливу», були опубліковані відповідні статті та тези доповідей 
з цієї тематики: 
1. Kharchyshynа O. Corporate social responsibility of SMEs [Електронний ресурс] / 
O. Kharchyshynа // Економіка. Управління. Інновації. –2014. – № 2. – Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_58.pdf. В електронному науковому фаховому 
виданні. Індексовано у Google Scholar. 
2. Кuznetsova Т. Рrogram  for increasing the  social  protection  of  workers in  the air  
enterprise  of angstrommanagement  / Т. Кuznetsova // British Journal of Education and 
Science. – 2014. – Issue 6. –  Р. 247-258. У зарубіжному виданні (SCOPUS).   
3. Кuznetsova Т. Methodological  propositions  prevent raiding  of  international 
airlines / Т. Кuznetsova // Journal of Oxford Review of Education and Science. – 2015. – 
Issue 1. – Р. 55-67. У зарубіжному виданні (SCOPUS).   
4. Lytvynenko L. Peculiarities of the business process re-engineering in the EU 
enterprises Peculiarities of the business process re-engineering in the EU enterprises / L. 
Lytvynenko, A. Sobkova // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 
К.: НДЕІ, 2015. – № 2 (165). – С. 83-87. У фаховому виданні. Індексовано у РІНЦ. 
5. Otlivanska N. Managerial aspect of applying Six Sigma in non-manufacturing 
companies [Електронний ресурс] / N. Otlivanska // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. 
– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3774. В електронному 





6. Perederiy V. Change management in the EU enterprises as a key in building 
international competitiveness / V. Perederiy, V. Novak, A. Sobkova // Формування ринкових 
відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2015. – Вип. 4 (164). – С. 157-161. У 
фаховому виданні. Індексовано у РІНЦ. 
7. Prischepa N.P. Marketing programs improvement and sales stimulation at the 
enterprise / N.P. Prischepa // Економічний вісник Донбасу. – № 4(34). – 2014. – С. 140-
145. У фаховому виданні. 
8. Билявский В.Н. Механизм формирования адаптивной операционной системы 
предприятия / В.Н. Билявский // Вестник Московского университета. – 2014. – №3. – С. 59-
77. В зарубежном издании. 
9. Bіlyavskіy V. Evaluation of personal career management efficiency of trade 
enterprise employees / V. Bіlyavskіy, Y. Bіlyavska // Canadian Journal of Science and 
Education. – Toronto, 2014. – № 2 (6). – P. 684-695. У зарубіжному виданні 
(SCOPUS).   
10. Билявский В.Н. Організація системи диспетчеризації операційної діяльності 
підприємств / В.Н. Билявский // Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – № 45. – 
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менеджменту ЗЕДП від   30.11.2015р. протокол № ___.   
В результаті розгляду прийнято рішення про закінчення виконання науково-
дослідної роботи та практичні рекомендації щодо реалізації результатів в умовах 
економічної нестабільності. 
